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No es frecuente poder acceder con facilidad a las fuentes documentales sobre
temas propios de las relaciones internacionales de los paises del Oriente Medio.
Esta obra del embajador Ramón Villanueva ha logrado satisfactoriamente dicho
objetivo. Se centra en la producción del Profesor García Gómez durante su etapa
de embajador de España en Bagdda entre 1958 y 1960. Constituye una selección
de despachos y cartas ordenados cronológicamente sobre la situación en Iraq
durante el tiempo considerado.
Su principal interés y utilidad es para los investigadores en los relativo al
peso del Bath como partido, a las líneas de la políticanorteamericana para Oriente
Medio, a la cuestión de Kurdistán, a la crisis del petróleo.. Especialmente
descriptivas resultan las páginas sobre Afghanistán como espacio geopolítico entre
la influencia soviética y la británica y como país centro oriental. Por encima de
todo sirve para ilustrar la peculiaridad de Iraq como país estructuralmente
poderoso pero coyunturalmente inestable.
Completa el libro un índice onomástico y otro de ilustraciones que mejoran
la edición. Tan solo echamos en falta la debida referencia bibliográfica al volumen
que con el mismo titulo precedió a esta obra (vol. 1), y un índice analítico. En
conjunto merece un juicio positivo especialmente por el hecho de poner al alcance
de la mano la información y datos que de otra manera quedarían en la obscuridad
de los archivos. Obras como ésta no son frecuentes porque escapan al
protagonismo propio de los analistas y a las interpretaciones subjetivas que
abundan sobre las cuestiones aquí reflejadas.
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